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Desde casi 25 anos, aunque muy ocasionalmente en el primer decenio, el Instituto Frances de Investigacion Cientifica
para. el Desarrollo en Cooperacion (ORSTOMl, participa a muchos estudios en Ecuador. Nos parecio util realizar" su
~epertorlo y poner"lo a disposicion del publico.
Hace al!~unos anDS se podla emprender bibliografias gener-ales sobre el Ecuador". Se conocen entre at,as : A General
Bibllogr"aph y of Ecuadonans Publications for 1938, Washington D.C. 1939; A CHAVE St Fuentes Principales de la
Bibliografia Ecuatoriana, Quito, Casa de la Cultura, 195:::; Libr"os Coloniales de la Universidad Central, Catalogo General,
G.uito, Editorial Universitaria, 1963; Bibliogr-aphie sur l'Equateur, Paris, OCEDE, 1965; C. M. LARREA, Bibliografia
Cientifica del Ecuador", Quito, Corporacion de Estudios y Publicaciones, 1968, ter-cera edicion.
El desarrcllo recien de las publicaciones impide ahora un proposito exhaustivo. Las ultimas bibliografias son
especializadas: R. J. BROMLEY, Bibliografia deI Ecuador, Ciencias Sociales, Paris, IHEAL, 1970; A. COLLIN DELAVAUD,
Etudes e~ Recherches Francaise~ Contemporaines sur l'Equateur, Pari~" X Nanterr-e, 1981; H. IBARRA, Bibliografia.
,6,grana, G.uito, CŒSE, 1984; D. DELAUNAY: Demografia en el Ecuador, G.uito. CEDIG-IPGH-ORSTOM, 19:35 Bibliogafia
sobre la RAE, G.UitD, CONADE -PNUM,A.. 19E:6. Cabe mencionar dos pr:Jyectos nacionales en via de realizacion y
encaminados a recopilar en bancos de dates computarizados toda la informaclOn disponible refere,-,te a recur"sos naturales
y media amblente, el unD a cargo de CONACYT, el otro al cual partiCIpa H. VELASG.UEZ de PRONAREG.
El prcposito deI presente repertorio es senalar la. produccion de ORSTOM en [cuador ubicada en varias instituciones
nacionales y precisar sus referencias para que sea mas facllmente asequible. El pnmer e51udio llevado a cabo en Ewader-
po!" un investigador de ORSTO~1 fue : "Etudes pr"eliminaires des sols des reglons bananieres de l'Equateur" de F. COLMET
DAAG6:! publicado en 1962. Prefiguraba 10 que iba a ser, hasta hace poco, la linea de mas amplia accion de OR5TOM en el
pais: 10:5 estLJdios del medlO rural.
En 1974 se suscribio el primer convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) par-a llevar a cabo el
ii Inventario de los Recursos Naturales Renovables", en el Progr-ama Nacional de Reglona.lizacion Agraria (PRONAREGl. A
tal fin se ejecutar"on edensas investigacior'1es de los aspectos fislCOS y humanos incidentes en la planificaClon deI secter
agropecuario. Su amplitud se refleja en el desarrollo excepcional de los temas refer-entes a la hidl'ologia, climatologia •
edafologia, geomorfologia, aptitudes agricolas, use actual deI suelo, poblacion, estudios socio-eccnomlCOS.
Corwenios con otras instituciones amplial"on la tematica abordada, aSI con el Instituto Nacional de Pesca (INP), con el
Instituto Pa,-,americano de Geogr"afia e Historia (IPGHl, seccion nacional, particularme,-,te para estudios urbanos y
demograficos, con la Escuela Superior Politecnica deI Litoral ŒSPOU, para la geologia, con el rr'1stltuto NaclOnal de
Colonizacio,-, de la Region Amazonica Ecuatoriana <INCRAE).
5
Realizados todos en el marCG de convenios 0 generados por los mismos, los trabajos citados en este repertorio son, en la
mayoria de elles, cbras conjuntas. Sin embargo, como muchas veces fue imposibli: indicar los nombres de todos les que
participa",:::;n, se senala, a mas deI nombr-e deI asesor ORSTOM, el Departamento en el cual se llevo a. cabo el estudio.
Ur. volumen considerable de esta produccion se presenta en forma de mapas, particularmente aquella proporcionada par el
cenvenia MAG-ORSTOM. La cartografia es el mejor modo de e;·:presion deI inventario de fenamenos localizados y para los
cuales importa subrayar las correlacianes establecidas en el espacia. Todas los gra.ndes inventarios flacionales llevados
a cabo en los ultimos decenios se realizaron ccr: el uso sistematico de la foto-interpretacion y teledeteccion par-a la
abtencion de los datos y la cartografia para st..; expresion.
El impulso dado por el MAG, el apoyo de sus directivos y el esfuerzo de sus tecnicos, aparecen er-:tonces, desde este
punta de vista, muy e.iemplares.El Ecuador puede enorgullecerse de ser une de los pocos palses deI rnundo que cuenta C;:ln
una infermacien basica, homogenea y a gran Escala sobre todo su territorio, mcluido Galapagos.
* * *
SCln mas de 1100 mapas los que constan en esta bibliografia. Este gran numero de refer-enClas Justificaba que se les
tr-a tase separadamente en la segunda parte, MAPAS y ATLAS, para le cual se adopta una. claslficaclon por escala.• He mos
insertado 3 croquis indices para facilitar la lacalizacion de las series a Escala 1 : 50 000, 1 : 100 000 Y 1 : 200 000.
Los Atlas, corno colecClcnes de mapas, Atlas G-eagrafico de la Rep'Jblica deI Ecuador f Atlas Ecuador, han sida incluidos
en esta misma seccion, desglosando para cada uno las contribuciones de ORSTOM. L,...::::e" aSl coma dos eJemplos originales
Ce procesamlento de la. abundante y muy rica informaClon dlsponible en PRONAR:::G, hoy Divlsion dE' ReglonallzaClDn
Agraria.
En la primera parte, LIBRGS, TRA2AJOS y ARTICULOS, se clasifican los tedos citados po" grarrde~ tem3.s. Al pnnClpio
de cada capltulo se precisan las palabr'as de referencia. Son 260 tltulos orlginales, de los cuaIi::. SE rE'pltier0n unD:
treinta cuando par·ticipaban de dos temas.
Nos parecio util agrupar en el tema 1, bajo el titulo "Metodos y Tecnicas", los tedos r'efererttes a. las metodologias
empleadas en la. realizadon de los estudios. Muchos son ori9inales y desarrollados para. adaptarse a la realidad cc,mpleja
'! peculiar deI media na tural ecuatoriano.
Distinguimos tres tipos de edici::m, la impreslon, la reproducClon mimeagrafiada, lndH:ada "multig," y la mera
mecanografia., indicada "dactyl.", la que cor-responde li muy eSCasOS titulos. Tambien r!emos incluido algunas obras en
prensa. S:stan senaladas con una sigla en lugar de la fecha de publica::ion.
La composicion deI texto de este repertor-io fue hecha en Francia en una computadora de teclado frances que no podia
marcar la accentuacion castellanai su transcripcion en Ecuador con una impresora de caractEres espanoles impidio
restituir la. accentuaccion francesa, razones por las cuales el documento Duede ser a veees de una lectura. un poco
molesta, per'o esperamos que no dificulte muche su utilizacion.
6 * * *
Unos aspectos de los trabajos realizados con la participacion de OR5rOH ~ como la transferenCla de tecnologia y la
cooperacion intelectual, no pueden constar explicitamente en este reperterlOt pero tranparecen a la lectura de muches
titulcs. Hacienda referencia a algunos textos personales citadas en las paginas slgulentes, puedo decir que muchas de los
que fuercn elabor-ados en el MAG se redactaron paralelamente al desarrollo de fructiferas conversaClones tecnica:. con
los companeros de trabajo de PRON.AREG.
Con el mismo afan de colaboracion se realizo esta bibliografia ; que sea un instrumenta de trabajo para quienes quieren
profundizar una tematica, conocer el estado de los recursos naturales deI Ecuador (1 tomaI"' una Decision para un mejor










ACOSTA J•• WINCKELL A.t
ACOSTA J., WINCKELL A.t
ALLOU S.'
TEMA 1: TECNICAS y METOOOS
Bibliograf{as, encuestas, foto-interpretacion, teledeteccion,
cartografCa, infonnatica, modelos.
1983 - Aigunas tecnicas de teledeteccion y sus aplicaciones.
1983 - Ensayo de Interpretacion de ilagenes Landsat en el Oriente Ecuatoriano.
1984 - Filosofia y conociliento urbano de la herleneutica a la critica de las
ideologias.
Quito, "A6-DR5TD" in : publicacion
trilestrial PRDNARE6 nx 2, 24 p., 4
graficos.
Quito, "A6-DR5TO", in : publicacion
trilestral PRDNAREG, nx 3, 33 p., 9
croGuis, 5 graflcos, bibliogr.






departemeoto de hidrolog:a de PRDNAR~6
1979 -
:9S1 -
Inventaire et deterlinations des donnees necessaires a l'utilisationrationnelle
des ressources en eau dans le cadre d'une planification globale des ressources
naturelles renouvelables.L'experience en Equateur.
Elementos basicos para la planificacion de los recursos hidricos el Ecuador.
ln : Cah. OR5TOr..Ser.Hydrol.,vol.XVI,nx
3 et
4,pp.171-211,flg.,cart.,tabl.,blbliogr.





1985 - Bibliografia: Transforlaciones espaciales de la sierra.
1985 - Bibliografia: Transforlaciones espaciales de la Costa.
Proceso de expansion urbana y calbios en el agro ecuatoriano ejes
.etodologicos.
ln : Transforlaclones agrarias y crlsis
dei agro en el area
andlna.Quito,co-ediclon OH5TD"-Pacto
andino,C.E.N.,2Û p.
CRUZ A.R.,NOUVELOT J.F.tPDURRUT P.' 1978 - Def inicion,letodologi a y alcaAte de los estudios hidroleteorologicos en cuencas Qui to,"AE-DR5TO", 14p., hg., tab1., r,ul tIgr
vertientes representativas y/o experilentales.
DE NDNI 6.t
DELAUNE'I D.t
1978 - La cartographie au service d'un inventaire geolorphologique de la province du
Pastala (Alazonie equatoriennel:types de reliefs ft apports volcaniques.







~AUROUX E.f 1983 - Las fuentes ilpresas para el estudio historico, politico, econolico y social de Quito, Banco Central, in : Cultura, vol.
la Provincia de Loja. VI, nx 15, avril-juin 1983, pp. 371-435.
GIRARD G.t,LAKACHERE A.t,VELEZ B. 1985 - Aquifere de Quito.Kodele thelatique de gestion. Paris,Ecole des
Kines,KAS-DR5TOK-EKAPQ,102p.,fig.,cart.,
tabl. ,Iultigr.
GONDARD P.t 1976 - Cartografia de la utilizacion dei suelo y de los paisajes vegetales de la 5ierra Quito, KAS-OR5TDK, 25 p.
a escala 1/50.000.




















Estudio deI USD dei suelo y paisajes vegetales de los Andes Ecuatorianos.
Ejelplo de geografia aplicada - apuntes letodologicos.
Kethode et orientation des etudes sur l'utilisation actuelle du sol et les
forlations vegetales dans les Andes equatoriennes.
Aportes deI estudio de uso dei suelc para el conociliento dei ledio rural
andino. Nota letodologica.
Las escalas en la letodologia cartografica. Una diferencia de talano 0 una
diferencia de naturaleza de la inforlacion presentada.
Cartographie de l'utilisation actuelle du 501 dans les Andes equatoriennes.
Approche des systeles de production agricole par la cartographie de
l'utilisation du 501.
Inventario y cartografia dei USD actual deI suelo en 105 Andes Ecuatorianos.
Resultats attendus et resultats inattendus d'une recherche contractuelle.
La geolorfologia Colo un aporte al inventario de los recursos naturales -
lcollunicacion al selinario sobre la problelatica de la regionalizacion agraria
en el Ecuadorl
in : Revista geografica, ISK, nx 10, pp
89-99. 11er silposio Nacional de
geografia aplicadal
Quito, KAS-OR5TOK, 6 p. dactylo
Quito, KAS-DR5TDK, B p. dactyl.
Quito, DR5TDK, lai 1979, 6 p. dactyl.
These de 3x cycle. Univ. de Paris X,
Nanterre, 133 p. lultigr., fig., cart.,
dt 1 h.t.
Carribean selinar on farling
systels,research lethodology,Pointe §




Paris, in 5elinaire Etudes Integrees
OR5TOK, 15-16 octobre 1985; 7 p. dactyI.














& Estudio agro-econolico para la regionalizacion deI desarrolIo agropecuario en
Ecuador.
& La probIelatica regional en Alerica Latina.Fundalentos teoricos y principios
metodologicos de un lodelo de analisis basico regional.
1985 - La problelatica regional en Alerica Latina.Fundalentos teoricos y principios
metodologicos de un lodelo de analisis basico regional.
1935 - Caracterisation geochilique du volcanisle ante-orogenique de l'Occident
equatorien : ilpllcations geodynaliques.
1986 - Caracterisation geoquilica dei volcanislo pre-orogenico deI occidente
ecuatoriano.llplicaciones geodinalicas.
1984 - Norias pluvioletricas propuestas para el Ecuador.
1982 - Taller 'Occupacion y potencialidad de los suelos, ledio-albiente natural'.
1982 - Los sistelas operacionales de teledeteccion.
1978 - Introduccion letodologica al diagnostico socio-econolico dei ledio rural
ecuatoriano.
& Analyse des donnees et regionalisation agricole. Un exelple d'application:
conditions physiques et potentialites de la Sierra equatorienne.
1984 - Equateur 5ierra : Regionalisation agricole de la Sierra equatorienne par
l'analyse factorielle des correspondances et la classification ascendante
hierarchique.
1985 - Analyse des donnees et representation cartographique: application aux
conditions physiques et potentialites d~ la Sierra equatorienne.
C.E.N. carrefour-debats cite. IExtrai t





Doculents et Travaux du Centre





ln : lIele reunion SELPER, Quito,
Ecuador 1 12-16 avril 1982, pp. 149150.
In : IIeie Reunion SELPER, Quito,
Ecuador, 12-16 avril 1982, pp. 39-44,
tabl. bibliogr.
Quito, "AG-DRSTOK, Doc. RI l, 140 p.
lultigr., fig., 3 cart., depl. h.t.,
tabl.
Colloques et Selinaires, DRSTlIl Paris,
Infographie. 1 carte h.t. 1/750.000
Paris,ORSTO", 502
p.1U1 tigr .,fig. ,cart., tabl. ,bibli ogr., Th
ese 31 cycle,6eogr.Paris VII,UER 6eogr.
Les Cahiers de l'Analyse des Donnees,








1985 - Analyse des donnees et representation cartographique. Un exelple : DOlinantes
culturales et elevage de la Sierra equatorienne.
1985 - Analyse des donnees et representation cartographique. Application a la
regionalisation de la Sierra equatorienne.
1981 - Projet d'un systele d'inforlation integree destine a la gestion de l'espace
agricole. Application aux donnees recueillies dans le cadre de l'accord
HA6-0R5TOH en Equateur.
1978 - Hetodologia de los estudios integrados deI ledio natural de la costa
ecuatoriana.
1979 - Las forlas de relieve de la Costa Ecuatoriana,leyenda tecnica de
foto-interpretacion para uso interno HA6-0R5TOH.
COlite Francais de Cartographie,
Bul.n.2, fasc. 104, pp. 19-30, 1 carte
1/750.000 h.t.
Annuaire international de cartographle,
XXV, pp. 189-202,1 cart. 1/750.000, 1
pl. h.t. en collab.avec A.C.l .•
OR5TOM Bondy, lultigr., 14 p.
Quito, 16H, 1er simposio Nacional de
6eografia Aplicada, in : Revista




WlNCKELL A.t 1981 - Los satelites de observacion de la tierra : Landsat. Traduccion de Teledetection No publicado
n. l, ser. Initiations, n. 34, OR5TOH,
WlNCKELL A.t, ZEBROW5KI C.t
ZEBROWSKI C.t
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1980 - L'inventaire cartographique du lilieu naturel de la Cote d'Equateur la
lethodologie, les doculents, leurs diverses utilisations.
1978 - El clila y la clasificacion de suelos en el sistela U5DA.Aplicacion a la
cartografia de suel05 en el Ecuador.
No publicado
C~LLE J., DU6AS F.I, LABROUSSE B.I, REPETTO
F.
TEMA 2: GEOLOGIA
1982 - Hantas de deslizalientos en la region Castera (zona de Chanduyl dei Ecuador, al Resulen VCongreso Latino-Alericano de
Eoceno superior. Geologia, Buenos-Aires, pp. 46-47.
DE NONI G.*
DESCLOITRES ".
DESCLOITRES "'f DU6AS F.I
DUGAS F.I, LABROUSSE B.I, CALLE J., RE PETTO
F.
DUGAS F.I, LABROUSSE B.I, NUNEZ DEL ARCa E.
DUGAS F.I, LABROUSSE B.I, NUNEZ DEL ARCa E.
1977 - Volcanislo reciente en Ecuador
19B5 - "odele de glisselents associes a une tectonique d'effondrement dans la
depression de Guayllabalba.
1985 - Guia geologica de las formaciones en la depreslon de Guayllabalba.
1982 - Tectonique de gravite dans les forlations Eocenes de la Peninsule Santa Elena,
Equateur (bordure occidentale de la Cordillere des Andes).
1983 - Estudio de la Cuenca Progreso (Ecuador). VCongreso Peruano de·Seologia, Lila.
1984 - Bassins tertiaires de la zone cotiere des Andes au SW de l'Equateur.Resultats
d'une tectonique de horst et graben avec glisselents.
Revista geografica dei 1.6."., Quito
1.6.". Acuerdo "AFF6-0RSIO", 11 p., 2
cartes.
Quito, Rapport de stage EPN-ORSTOM,
dactyl.
Quito, EPM, 17 p. lultigr.
gele reunion annuelle des Sciences de la
Terre, Soc. 6eol. France, Paris, 217 p.
In : Tectonologica, ESPOL Guayaquil, v.
4, nx 2, pp. 107-11B.
6eochronique, BRG"-Soc. Geai. France,
supplelent au nx 10, p. 24.
DUGAS F.I, LABROUSSE B.I, NUNEZ DEL ARCa E. 1984 - Tertiary basins of the coastal zone of Andes in SouthMestern-Ecuador result of a 27x int.6eol.Congress,"oscoM -
block-faulting Mith slulping. 27x int. 6eol. Congress, "OSCOM. Geochronique, BR6"-Soc. 6eol. France,
supplelent au nx 10, p. 24.
'..
DUGAS F.i, LABROUSSE B.I, NUNEZ DEL ARCO E. 1985 - Andean labile fore-arc basins of SouthMestern coastal zone of Ecuador. ln : Ass. Sedilentologist 6th European





1985 - Caracterisation geochilique du volcanisle ante-orogenique de l'Occident
equatorien : ilplications geodynaliques.
1986 - Caracterizacion geoquilica dei volcanislo pre-orogenico dei occidente
ecuatoriano. Ilplicaciones geodinalicas.
1986 - L'accretion des blocs allochtones d'origine oceanique dans les Andes
Septentrionales.
Doculents et Travaux du Centre
Geologique et Geophysique, C6G (CNRS)
Ed. "ontpellier, AX 6, 120 p. These.
Paris, ORSTD" , 200 p. + fig. h.t. Tesis.
COllunication a la 11x reunion des
Sciences de la Terre, Clerlont-Ferrand
(France)
15
lEBRAT ".f, "EGARD F.
lEBRAT ".f, "EGARD F., DUPUY C.
lEBRAT K.f, KEGARD F., DUPUY C.
lEBRAT ".1, "EGARD F., DUPUY C., DOSTAl J.
LEBRAT K.f, "EGARD F., JUTEAU T., CALLE J.
MEGARD F., LEBRAT ".f, "OURlER Th.
"EGARD F., LEBRAT ".f, "OURlER Th.
MUMEZ DEL ARCO E., DUGAS F.f,
1984 - Une ecaille de literiel ocelnique dans la Cordillere Dccidentale de l'Equateur
la coupe "ultitud-Sibalbe.
1984 - las series yolcanicas pre-orogenicas y la pDlicion de la sutura
paleo-oceano/paleo-continente en el Ecuador.
1985 - Pre-orogenic Yolcanic asselblages and position of the suture bet.een Oceanic
terranes and the South-Alerican Continent in Ecuador.
& Geochelistry of the cretaceDus yolcanic roches of Ecuador : geodynalic
ilplication.
1985 - Pre-orogenic Yolcanic asselblages and structure in the Western Cordillera of
Ecuador bet.een Ir40'S and 2r20'S.
1986 - Las suturas entre bloques eloticos y continente en El Ecuador y el Morte dei
Peru.
1985 - Las suturas entre bloques eloticos y continente en el Ecuador y el Morte dei
Peru.
1985 - Guia geologica dei Sur-oeste dei Ecuador.
COllunication a la 10ele Reunion





Zentralblatt fur Geologie und
Palaontologie.
Geological Society of Aleria bulletin.
Geologische Rundschau, 74 (2), 343-351.
Departa.ento de Geologia de la
Universidad de Chile COllunicacion.
COI.unicacion in 471e Congreso Geologico
Chileno, SYlposiul ICGP 202"egafallas de
Sudalerica. Antofagasta
Guayaquil, ESPOL-ORSTO", 209 p. lultigr.
NUNEZ DEL ARCO E" DUGAS F.f, LABROUSSE B.. 1983 - Contribucion al cDDociliento estratigrafico, sedilentologico y tectonico de la Guayaquil, Colegio de I.G.K.P "eloria,
region oriental de la Peninsula Santa Elena y parte Sur de la Cuenca dei Guayas tOIO lA, 32 p.
IEcuador) en base de 17 hojas geologicas, escala 1:50.000.
REPETTO F., DUGAS F.f, LABROUSSE B.f, CALLE 1981 - La estructura de la Costa: un punta de vista.
J. ,
YERA R., DUGAS F.f, GAYILAMEZ E. 1985 - Consideraciones Paleogeograficas en base a petrologia de areniscas de las
principales forlaciones de la Peninsula de Santa Elena y Cuenca de Progreso.
16
Guayaquil, Tecnica, ESPOL, v. 2, nx 4,
pp 95-110.
Quito, Politecnica, lonografia de
geologia, 4, vol. X, nx 1) p. 51- 76.
ACOSTA J., WINCKELL A.I
TEMA 3: IDDROLOGIA - CUMATOLOGIA
Hidrologf'a, hidrogeologia, climatologia,
hidroclimatologi'a, irrigacion.
1983 - Apuntes sobre la cartografia de las inundaciones en la Cuenca dei Guayas
!invierno de 1982-831.
Quito, CEDIG-IP6H-ORSTOM, in Documentos
de Investigaci on, nx 4, Los cl uas dei
Ecuador, pp. 45-63, 2 mapas a 1/500.000,
3 fotos.
ALULEMA R., NOUVELOT J.F.I, OJEDA F., POURRUT 1984 - Proyecto Acuifero de Quito - Inforle final.
P.t, RUIZ M. G.
Quito, MAG-ORSTOM, 184 p., fig., 22
cart., tabl., lultigr.
BURBANO P. F., LEIVA S. 1., POURRUT P.I 1985 - Evaluacion dei potencial hydrogeologico de la Provincia de Manabi. Quito, MAG-ORSTOM, 43 p., 2 cartes
depl., lultigr.
CADIER E.I, POURRUT P.I 1979 - Inventaire et deterlinations des donnees necessaires a l'utilisation rationnelle ln : Cah. ORSTDM, Ser. Hydrol., vol.
des ressources en eau dans le cadre d'une planification globale des ressources XVI, nx 3 et 4, pp. 171-211, fig.,
naturelles renouvelables. L'experience en Equateur. cart., tabl., bibliogr.
CADIER E.f, POURRUT P.I, CRUZ A. R. et al.
[ADlER E.f, POURRUT P.I, CRUZ A. R. et al.
1978 - Estudio hidro-Ieteorologico e hidrogeologico prelilinar de la cuenca dei rio
ESleraldas y dei Norte Ecuatoriano.
1978 - Estudio hidrO-Ieteorologico e hidrogeologico prelilinar de las cuencas dei rio
Guayas, de los rios de la Peninsula y de Manabi.
Quito, MAG-ORSTO!'!, 2 vol. : 1 - 176 p.,
fig., cart., tabl.,lultigr.
II - 94 p., tabl. multigr.
[ADlER E.f, POURRUT P.I, CRUZ A. R. et al.
CADIER E.f, POURRUT P.I, CRUZ A.R. et al.
1981 - Estudio hidro-Ieteorologico e hidrogeologico prelilinar dei Nor y Centro Oriente Quito, MAG-ORSTOM, 134 p., fig., cart.,
de la region alazonia ecuatoriana. tabl., lultigr.
1976 - Estudio hidro-Ieteorologico e hidrologico prelilinar de las cuencas de los rios Quito,MAG-INAMHI-INARHI-ORSTOM,2
Canar,Paute y el Sur Ecuatoriano. vol.,176+128 p.,fig.,cart.,+ 1
h.t.depl.,tabl.,multigr. + vol.cart.
CADIER E.f, POURRUT P.I, asesores, y
departernento de hidrologia de PRONAREG
CADIER E.f, ROCHE MrA.I, CRUZ A. R. et al.




Elelentos basicos para la planificacion de los recursos hidricos en el Ecuador.
Estudio hidro-Ieteorologico e hidrogeologico prele.inar de las cuencas de los
rios Pastaza, Chi.bo y Chanchan.
El agua con fines de riego
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GONDARD P.I 19B2 - Co.paraison des travaux de l'utilisation du sol dans les Andes conduits a Quito Quito, ~ission ORSTO~, 11 p. dactylo









1982 - La agricultura de altura en el Ecuador.
1982 - Tendencias de la produccion agropecuaria de altura.
1983 - La utilizacion dei suelo y los paisajes vegetales en la provincia de Loja.
Aproxi.acion a los siste.as de produccion agricola.
1984 - Agricultura de Altura.
19B4 - Inventario y cartografia dei USD actual dei suelo en los Andes Ecuatorianos.
1985 - Du paysage a la planification: inventaire de l'utilisation actuelle du sol et
des forlations vegetales dans les Andes equatoriennes.
~ Efectos de las plantaciones agroindustriales de pal.a africana.
in : La produccion de altura en la
econo.ia Ecuatoriana' Proyecto
AFRS/ECU/OI/B2, CESA, pp. 4-15.
in : La produccion de altura en la
econo.ia Ecuatoriana, Proyecto
AFRS/ECU/01/82, CESA, dec. 1982, pp.
21-29.
in : Cultura, vol. V, nx 15, janv-avril
1983, pp. 285-328, fig., tabl., 1 cart.
depl. en coul., bibliogr.
in : Ecuador Debate, nx 6, aout 1984,
pp. 25-47, fig., bibliogr.
Quito, "AG-ORSTO"-CEPEIGE, 92 p., fig.,
cart., photogr., bibliogr.
Paris, ORSTO", in : Dyna.ique des
syste.es agraires: a travers cha.ps
agronoles et geographes, LA 94,
CNRS-EHE55-Paris V, pp. 265-2B8
CO'lunication - Puyo, 8 p., dactylo
HUTTEl C.I
HUTTEl C.I, ROSAlES C.
SUAREZ E., VERA D., ENDARA J., ARIAS E.,
BERNARD A.I (asesor) y depto. socio-eco
PRONAREG
SUAREZ E., VERA D., ENDARA J., ARIAS E.,
BERNARD A.I, (asesor)y depto. socio-eco.
PRONARE6
1995 - les systeles experilentaux d'utilisation des terres en Alazonie.
1992 - Estudio sobre productividad deI pasto "Saboya" en la costa ecuatoriana.
1993 - Deterlinants des choix culturaux. Essai.
1983 - Essai lethodologiQue d'integration des donnees de l'inventaire.
1983 - Essai sur la differenciation des choix culturaux, problelatique d'un projet.
1978 - Diagnostico socio-econolio deI ledio rural ecuatoriano••• la tierra.
1978 - Diagnostico socio-ecowolio deI ledio rural ecuatoria..... la ganaderia.
Cailunication au selinaire DRSTON Paris,
13 pp. linuscrites, 2 fig.
Duito, RAG-DRSTOI-CR", 66 p. IUltigr.,
fig., tabl.
Duito, IIA&-ORSTON, 112 p. lultigr.
Duito, KA6-ORSTON, 33 p. lultigr.
Duito, IIAG-ORSTON, 10 p. lultigr.
Duito, KAG-DRSTD", Doc. nx 2, 216 p.,
lultigr. cart. depl. h.t. tabl.
Quito, KAG-DRSTOI, Doc. nx S, 254 p.
lultigr., fig., tabl.
SUAREZ E.,VERA D.,ENDARA J.,ARIAS E.,BERNARD 1978-
A.I(asesorl y depto.socio-eco.PRONARE6
A- Produccion agricola B- Productividad agricola
Calendario agricola
C - Insulos agricolas D- Duito,KAG-DRSTON,Doc.nx4,vol.A 294 p.
vol.B 397 p. vol.C 517 p. vol D52B
p. ,lUltigr.
1985 - Analyse des donnets et representation cartographiqul.Un exelple:Dolinantes













TEMA 10: DEMOGRAFIA - GEOGRAFIA DE LA POBLACION
1983 - Poblaliento y colonizacion espontanea en la Provincia dei Napo en 1977
1979 - Poblaliento y colonizacion en la Provincia de ESleraldas y cOlparacion con la
zona de colonizacion dei Nor-Oriente.
198b - Espacio agropecuario y proceso de urbanizacion diagnostico prelilinar de la
Region Ibarra.
La fecundidad en las provincias ecuatorianas.
La lortalidad por provincias y pos causas. E~~ddor 1954-1983.
1985 - Delografia en el Ecuador una bibliografia
1985 - Poblaciones de las Parroquias. Ecuador 1950-1982.
198b - Las ligraciones interprovinciales en el Ecuador.




Quito, CEDIS, Doculefttos de
Investigacion, ser. Delografia y
geografia de la poblacion, n14.
Quito, CEDIS, Doculentos de
investigacion, ser. DelOgrafia et
geografia de la poblacion, nI 5.
Quito, CEDIS-ORST~, Doculentos de
investigacion, ser. Delografia y
geografia de la poblacion, nI l, lb p.
IUltigr.
Quito, CEDIS-DRSTDM - Docu.entos de
Investigacion, ser. De.ografia y
geografia de la poblacion, nI 2, b9 p.
lUI tigr.
Quito, CEDIS, Doculentos de
Investigacion, ser. Delografia y
geografia de la poblacion, nI 4.
PAPAIL J.I Kigracion y elpleo: aigunos problelas Iigados al USD de los censos ecuatorianos. In Ecuador Debate ND. Il, CAAP, Quito.
PAPAIL J.I 198b - Kigracion, fuerza de trabajo, eipieo. ln Estudio agroeconDlico basico para la
regionalizacion dei desarrollo





1975 - Las ligracion!s d! poblacion !R !l Ecuador : !studio g!ografico pre-lilinar.
198b - Reparticion geografica de la Poblacion en el Ecuador.
Quito, IIA6-0RSTOII, 71 p. lultigr.,
cart., tabl.
Quito, l:EDIS-IP6H-OR5TOII. Doculentos de
Inv!stigacion, Ser. Delografia y
6eografia de la Poblacion. No 3, 20 p.,
4 fig.





TEMA 11: HISTORIA - GEOGRAFIA HISTORICA
DE tmNI M.I Breve vision nistorica de la erosion en el Ecuador. Doculentos de
Investigacion,CEDI6-0RSTOM.
DELER J.P., 60~EZ N., PORTAIS M.I 1983 - El œanejo dei espacio en el Ecuador. Etapas claves. Quito, CEDI6, Geografia basica dei
Ecuador, TOle l, 239 p., fig., cart. dt.




Lilla, XII, nx 3-4,
in : Cahiers ORSTO", ser.
nx 1, pp. b9-B8.
de l'IFEA, Paris,
1983, pp. 77-99
Loja : esquisse d'une histoire des forles de controle d'un espace regional.1984 -FAUROUX LI
GONDARD P.I 1985 - El espacio Nor-Andino ecuatoriano a principios dei siglo XVI. Quito,in "elorias dei Priler silposio
Europeo sobre antropologia dei Ecuador.
Instit. antrop. cult. de la Univ. de
Bonn. Ed. Abya-Vala, pp. 117-124.
GONDARD P.I 1985 - Inventario y organizacion dei espacio en los Andes septentrionales dei Ecuador.
Paisajes de los siglos XV y XVI
in : 45x Congreso internacional de los
Alericanistas, Bogota 19B5, 19 p.
dactylo
GONDA RD P.I, LOPEZ F. 1983 - Inventario arquelogico prelelinar de los Andes septentrionales dei Ecuador. Quito, "A6-0RSTO"-"useo dei Banco
Central, 274 p., cart., photogr., tabl.,
1 cart. depl. en coul.
TEMA 12: NUTRICION - SALUD
BENEFICE E.I Essai sur l'ecologie alilentaire et nutritionnelle de populations del'Alazonie
equatorienne.
BENEFICE E.I 1984 - Inforle prelilinar sobre los estudios nutricionales y sanitarios realizados en
la provincia de Kapo (Enero 1984 a Enero 1985).
Quito, Doculento de trabajo, ORSTO", pp.
lb + XI cuadros, dactyl.
BENEFICE E.I 1985 - Probleles nutritionnels specifiques en Alazonie. COllunication aux journees de l'ORSTO".
Thele sante hUlaine, lb octobre
1985, pp 7.
PARENT 6.I,DELPEUCH F.I 1983 - Besoins, interets et possibilites d'etude nutricionnelles en Alerique Latine,
dont l'Alazonie equatorienne. Rapport de lission.
Quito-Fort de France, "A6-ORSTO", 28 p.,
IUltig.




TEMA 13: ESTUDIOS URBANOS
Desarrollo urbano, organizacion popular y naciliento de los poderes locales en
Santo DOlingo de los Colorados.
Quito, CIUDAD-EL CDNEJIl, in : Actas dei
selinario poder local, participacion
publica y adlinistracion urbana en las
ciudades ledias.




1984 - Filosofia y conociliento urbano: de la herleneutica a la critica de las
ideologias.
1985 - Notas prelilinares sobre el creciliento y desarrollo de una ciudad interledia
dei Ecuador : el casa de Santo DOlingo de los Colorados.
COllunication presentee a la IVI
Rencontre Equatorienne de Philoso- phie.
Cuenca, juillet 1984. 13 p, dactyl.
Quito, Doculentos CIUDAD, nI 14., 15 p.
CASTELLI B.I 1986 - Espacio agropecuario y proceso de urbanizacion : bosquejos para una problelatica Quito, "A6-0RSTIl", 6p., dactylo
en la Region Ibarra.
CASTELLI B.I
CASTELLI B.I
CASTELLI B.I, SOTALIN 6.
1986 - Espacio agropecuario y proceso de urbanizacion diagnostico prelilinar de la
Region Ibarra.
1996 - Proceso de urbanizacion y espacio agropecuario en el Ecuador. Inforle tecnico.
~ Proceso de expansion urbana y calbios en el agro ecuatoriano : ejes
letodologicos.
Quito, "A6-IlRSTO", 23 p. dactylo
Quito, ~A6-IlRSTO", 30 p. dactylo
In Transforlaciones agrarias y cri sis
dei agro en el area andina. Quito,
co-edicion ORSTD"-Pacto andino, C.E.N.,
20 p.
CAZA"AJDR D'ARTIlIS Ph.1 Flujos de productos alilenticios a traves de los lercados y ferias urbanos en el In El Espacio Urbano Ecuatoriano. Quito,
Ecuador. CEDI6-IP6H-ORSTIl". 49 p.,dactyl.
CAZA"AJDR D'ARTDIS Ph.1 1985 - La red de lercados y ferias de Quito.
CAZA"AJIlR D'ARTOIS Ph.I, 61l"EZ N., LEON J., l FIujos y areas de influencia urbana lhacia regiones polorizadasl.
PORTAIS ".1
CAZA"AJOR D'ARTDIS Ph.I, "OYA L.D.A. 1984 - Los lercados y ferias de Quito.
45I Congreso de Alericanistas, Bogota,
juillet 1985, 15 p. lultigr.
CEDI6-IP6H-ORSTO", in : "El espacio
urbano ecuatoriano".




DE NONI B.,DE NONI G.t,FERNANDEl 11.,PELTRE
P.•
1984 - Contribucion al estudio de los barrios de Quito: La lariscal sucre.
Accidentes clilaticos y gestion de las quebradas de Quito. Analisis dei aluvion
de la Raya dei 23 de enero de 1986.
CEDIG, Doculentos de Investigacion, nx
5, pp. 59-74.
GODARD H•• 1. 'Colparacion de los lecanislos de evolucion y de consolidacion de los barrios
populares en Quito y Guayaquil.
In Revista CEPEIGE.
GODARD H•• 1. Las transforlaciones recientes de la econolia ecuatoriana y sus repercusiones i In El Espacio Urbano Ecuatoriano,




















Les IUtations recentes des centres de Quito, Guayaquil et Cuenca:
transforlations fonctionnelles, renovation et "recuperation".
Les organisations populaires a Quito y Guayaquil: force et faiblesses de ces
·nouveaux" acteurs urbains.
Les organisations populaires urbaines a Quito et leurs relations avec l'Etat.
Quito, Guayaquil: Creciliento Urbano cOiparativo: El espacio urbano en Ecuador:
red urbana, region, creciliento.
Approche cOlparative des lecanisles d'evolution et de consolidation des
quartiers populaires a Quito et Guayaquil.
QUITO-GUAYAQUIL: croissance urbaine et lecanisles d'evolution, de
·consolidation" et d'"integration" des quartiers populaires.
Proceso de urbanizacion en zonas pioneras.
Problelas ilbientales deI creciliento urbano, casos de l1anta y Latacunga.
Ciudades interledias de la Sierra.
In revista Geografica 1611. Il p. dactylo
In Pratiques Urbaines No. 4, CNRS-CESET, .
Bordeaux.
In Journee d'etudes: Crise et evolution
des Iodes de gestion des villes dans le
pays en developpelent.
l1arly-Ie-Roi,janvier 84,13 p.
In El Espacio Urbano Ecuatoriano,
CEDIS-IPSH-ORSTOn.
In : Bulletin IFEA, XIV, nx 3-4, pp.
19-41.
In Selinario. Lila, Ciudad, Quito, 513
p. 2 vol.,lultigr., croquis, tabl.,
bibliogr., 76 graph., 27 ph., cart.
CEDIG-IPGH-ORSTon, in : "El espacio
urbano ecuatoriano'.
CEDIG-IPHG-ORSTOI1, in 'El espacio
urbano ecuatoriano"
CEDIG-IPGH-ORSTon, in 'El espacio
urbano ecuatoriano'
PORTAIS ".f
PORTAIS ".f (editor) et al.
PORTAIS ".f, RODRIGUEZ J.
1984 - Quito, Aspectos geograficos de su dina.is.o.
1986 - El espacio urbano Ecuatoriano.
Jerarquia urbana y tipos de ciudades en el Ecuador.
Quito,CEDI6, Docu.entos de
Investigacion, nx 5, pp. 3-6.
Quito, CEDIG-IP6H-ORSTO", To.e 3
"Geografia basica dei Ecuador", 300
p. environ.




TEMA 14: ESlUDlOS SOCIALES SOCIO·ECONOMICOS y PLANIFICACION
Estudios Sociales, estudios econ6micos, estudios regionales,
infraestrocturas, ordenaci6n dei territorio, planificaci6n, refonna agraria.
CASTELLI B. 1
CASTELLI B. 1




1985 - Bibliografia: Tranforlaciones espaciales de la sierra.
1986 - Bibliografia: Transforlaciones espaciales de la Costa.
1986 - Estudio agro-econolico basico para la regionalizacion dei desarrollo
agropecuario. Inforle tecnico.
& Les transforlations des systeles sociaux de production dans le londe rural
equatorien de 1960 § 1980.
& Pouvoir et espace social a Loja au XXe siecle : une oligarchie fonciere face a
la lontee des contre-pouvoirs.
Quito, "A6-0RSTO", 440 p., 25 tabl., 2
cart., 1 sch., lultigr.
Quito, CEDI6-0RSTDM, 6-ographie agraire
de l'Equateur.
l'Iontpellier, ORSTD", 360 p. tco-ed.
AOPF, IFEA, ORSTO" pour le texte
francais
Banco Central, Quito pour le texte
espagnoll.
FAUROUX E. 1 1977 - L'evolution des structures agraires equatoriennes : la taille des exploitations Quito, "A6-0RSTO", 117 p. dactyi.




1980 - Equateur: Les lendelains d'une reforle agraire.
1982 - Calbios en los Sistelas de Produccion en la Costa Ecuatoriana.
1982 - Le declin des cultures indigenes de la sierra Equatorienne et le renouveau des
louvelents indigenistes.
in : Notes et Etudes doculentaires,
nx4. 567-4. 568, IProb. d'AleriqueLatinel
pp. 103-134, tabl., bibliogr.
ln Revista Ciencias Sociales, Univ.
Central dei Ecuador, Quito, vol IY, No.
14.
Paris, CNRS-6RAL-CIEAL, Indianite,
ethnocide,in indigenisle en Alerique
Latine, CNRS, pp. IB7~203.
FAUROUX E.I
FAUROUX E,I
1983 - Les transforlations recentes des grandes exploitations agricoles dans la Sierra in: Cahiers ORSTDM, ser. Sc. Hui., vol.
et la Costa de l'Equateur. XIX, nI 1, 7-22.
1983 - Poder regional e instituciones regionales en la provincia de Loja en el siglo XX Quito, Banco Central, in : Cultura, vol.




1984 - La recherche socio-econOlique dans le cadre du progralle National de
Regionalisation de l'Equateur: l'etude des dynaliques de transforlation d'une
societe rurale.
1985 - Le probleles des jeunes leaders paysans dans les cOllunautes de l'Equateur
rural.
in : Cahiers ORSTD", ser. Sc. HUI., vol.
XX, 1, 1984, 29-42.
in : Cahiers ORSTO", ser. Sc. HUI., nI
special sur la jeunesse, vol. XXI, nI
2-3, pp. 197-203.
FAUROUX E.I lasesor),RA"OS ". et al. depto
socio-eco PRUNARES
FAUROUX E.I (asesor),RA"OS ". et al. depto
socio-eco PRONARES
FAUROUX E.I (asesor),RA"OS ". et al. depto
socio-eco.PRONARES
FAUROUX E.I lasesor),RA"OS ". et
al.Depto.socio-eco.PRDNARES
1979 - Diagnostico socio-econOlico dei ledio rural ecuatoriano.
Forlacion de las estructuras agrarias en el Ecuador. "etodologia.
1979 - Diagnostico socio-econDlico dei ledio rural ecuatoriano.
ISEH de la Costa.
1979 - Diagnostico socio-econDlico deI ledio rural ecuatoriano.
zonas socio-econolicas hOlogeneas (ISEH) de la Sierra.
1979 - Diagnostico socio-econolico deI ledio rural ecuatoriano.





Quito, "AS-ORSTO", lars 1979, 95 p.
lultigr.
Quito, "A6-0RSTD"-ILDIS, dec. 1979, m
p. lultigr.
Quito, "AS-URSTO", lai 1979, 194 p.
lui tigr.
#
GONDARD P.I 1975 - Population, infrastructures, utilisation du sol. Avancelent des travaux. Quito, ORSTD", 23 p. dactyl.
SONDARD P.I 1976 - Estudio de la infraestruclura de educacion para la regionalizacion agricola dei Quito, "AS-ORSTU", 56 p. lultigr., 9





1976 - Estudio de la infraestructura de salud para la regionalizacion agricola dei
Ecuador.
1976 - Etudes fondalentales pour la planification agricole regionale.
1983 - Interrogantes en torno a la region Sur.
Quito, IlAS-URSTO", (l) 31 p. lultigr.,
10 cart. h.t. depl., tabl., bibliogr.
in : 8ele cours de planification
agricole de la FAD ROle, Decelbre 1976 :
"AS-ORSTO", 10 p. dactyl., fig., tab!.,
bibliogr.
in : Cultura, Yol. Y, nI 15, janv-avril
1983, pp. 343-350, bibliogr.
GONDARD P.I 1985 - Estudio integrado para la planificacion : cartografia dei USD actual dei suelo y in : "Sestion de systelas albientales'
forlaciones vegetales en los Andes ecuatorianos. (Iilieu naturel). Congreso international
"exico 1985, 17 p. dactylo
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.. La problelatica regional ~n Alerica Latina. Fundalentos teoricos y principios Lila, Horizonte•















Reproduccion social dei sistela capitalista y crisis en el Agro ecuatoriano.
Transforlaciones agrarias y cri sis dei agro en el area andina (Boli-via,
Colombia, Ecuador, Peru y Venezuelal.
Las transforlaciones agrarias y la politica de lodernizacion dei agro en la
sierra ecuatoriana.
Analyse regionale. 2 video cassettes de 8 heures de conferences-debats.
La problelatica regional en Alerica Latina. Fundalentos teoricos y principios
letodologicos de un lodelo de analisis basico regional.
Factores de produccion y factores sociales en las forlas de econolia calpesina.
Un ejelplo de geografia aplicada
el inventario de los Recursos Naturales Renovables y la Regionalizacion de la
Planificacion Agricola en Ecuador.
La organizacion r!!lDAal en el Ecuador y el geografo.
COllunication au carrefour-debats
inter-andin, ORSTO"-JUNAC, C.E.N. Quito,
59 p., 1 sch., 1 tabl.
Quito, Corporacion Editora Nacional,
Co-edicion ORSTO"-Pacto Andino, 770 p.,
50 tabl. 2 cart., 5 sch.
Quito, "AG-ORSTO", 34 p. lultigr.
Equateur, ESPOCH, RIOBA"BA, 1985.
Quito, KAG-ORSTO", 350 p. lultig, 13
tabl., 8 schelas, 2 cartes
Ecuador, COllUnication au selinaire
Latino-Aaericain, CATER, Loja,
Equateur, janvier 1986.
Revista Geografica dei Ecuador, I~, nI
9, Agosto 1977, 7 p.
Revista 6eografica dei Ecuador, I~, nI
10, "ayo 1978, pp. 7-15.
PORTAIS ".f
PORTAIS ".f
1983 - Aux racines de 'l'arlelentisle' en Alerique du Sud: de la ftOtion de territoire Colloque 'vers quel nouvel ordre
a celle d'espace laitrise. londial', Paris VIII, St Denis sept 83,
8 p.
1983 - Los actores de la organizacion dei espacio en la region Alazonica ecuatoriana. CEDIG-IPGH-ORSTO", Doculentos de





1985 - Estudios integrados y delilitacion de zonas agricolas.
1978 - Las zonas agricolas para la progralacion integrada.
1980 - Estilation de la delande en eau du secteur agricole et des disponibilites pour
la satisfaire.Elelents de base pour la planification de l'irrigation en
Equateur.
CDlUAicacion coloquio sobre Pvliticas
~iifttales, ~ico, 2-5/12/85
Quito, "AG-ORSTO", 391 p., 2 cartes
11750.000 h. t., lUI tigr.
ln :
Cah.ORSTO",Ser.Hydrol.,vol.1VII,nx2,pp.
91-127,fig., cart., tabla ,bi bl iogrr.
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PDURRUT P.t
SUAREZ E., VERA D., ENDARA J., ARIAS E.,
BERNARD A.t (asesorl y depto. socio-eco.
PRDNARE6
SUAREZ E., VERA D., ENDARA J., ARIAS E.,
BERNARD A.t (asesor) y depto. socio-eco.
PRDNAREG
SUAREZ E., VERA D., ENDARA J., ARIAS E.,
BERNARD A.t (asesor) y depto. socio-eco.
PRDNARE6
SUAREZ E., VERA D., ENDARA J., ARIAS E.,
BERNARD A.t (asesor) y depto. socio-eco.
PRDNARE6
SUAREZ E., VERA D., ENDARA J., ARIAS E.,
BERNARD A.t !asesorl y depto. socio-eco.
PRDNARE6
SUAREZ E., VERA D., ENDARA J., ARIAS E.,
BERNARD A.t (asesor) y depto. socio-eco.
PRDNARE6
SUAREZ E., VERA D., ENDARA J., ARIAS E.,
BERNARD A.t (asesorl y depto. socio-eco.
PRDNARE6
1982 - Elelentos basicos para la planificacion de la irrigacion en el
Ecuador.Estilacion de la delanda de agua en el sector agricola y de las
disponibilidades para satisfacerlas




1918 - Diagnostico socio-econolico dei ledio rural acuatoriano••• Poblacion y elpleo.
1978 - Diagnostico socio-econolico dei ledio rural acuatoriano••• Poblacion y elpleo.
1978 - Diagnostico socio-econoiico dei ledio rural ecuatoriano... 1 - Gastos
corrientes de consulo. 2 - Autoconsulo
1979 - Diagnostico socio-econolico dei ledio rural ecuatoriano••• El capital - El
credi to.
1979 - Diagnostico socio-econolico dei ledio rural ecuatoriano••• El ingreso.




Quito, "A6-DRSTD", Doc. nx 4,vol. A294
p.
vol. B397 p.
vol. C 517 p.
vol. D52B p., lultigr.
Quito, "A6-DRSTD", Doc nx 3, 403 p.
lultigr., fig., 4 cart. depl., h.t.,
tabl.
Quito, "A6-DRSTD", Doc nx 3, 403 p.
lultigr., fig., 4 cart. depl., h.t.,
tabl.
Qui to, "A6-DRSTD", Vol. 1 2B9 p.
Vol. 2 IBB p., lultigr.
Quito, "A6-DRSTD", Doc. nx 8 y 10,
volulen unico, 146 p. lultigr., tabl.
Quito, "A6-DRSTD", Doc. nx 7, 188 p.
lultigr.n 2 cart. depl. h.t., tabl.
Quito, "A6-DRSTD", Doc nx 6, 272 p.
lultigr., fig., tabl.
SUAREZ E.,VERA D.,ENDARA J.,ARIAS E.,BERNARD 1979 - Diagnostico socio-econolico dei ledio rural ecuatoriano••• Agro-industria.
A.t (asesorl y depto.socio-eco PRDNARE6
Quito,"A6-DRSTD",Doc.nx Il, 314
p.lultigr.,cart.depl.h.t. tabl.
SUAREZ E.,VERA D.,ENDARA J.,BERNARD
A.t(asesorl
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114 Alamor 156 Churute 19 La-Boni ta
75 Alausi 80 Col a-de-San-Pabl 0 11 La-Merced
34 Alluri quin 88 Cordova 111 La-Toma
39 Amaguana 38 Corn.jo-Astorga 29 Lago-San-Marcos
131 Amaluza 48 Cotopaxi 133 Laguna-Cox
56 Ambato 15 Cuellaj. 51 Laguna-de-Anteojos
52 Angamarca 86 Cuenca 129 Las-Aradas
6 Angasmayo 143 Daule 106 Las-Juntas
62 Asuncion 140 Delicias 50 Latacunga
83 Azogues 20 EI-Paraiso 109 Lauro-Guerrero
144 Balsas 6:5 EI-Pungal 3 Lita
61 Banos 21 Garcia-Moreno 1 Lita-Norte
11 q Bejucal 95 Gima 112 Loja-Norte
110 Buenavista 90 Giron 127 Macara
26 Calacali 8 Goaltal 43 Machachi
79 Canar 153 Gomez Rendon 4 Maldonado
33 Cangahua 123 Gonzanama 2 Maldonado-Norte
122 Cariamanga 84 Guachapala-Sevilla 113 Mangaurco
116 Catacocha 7 Guadalupe 98 Manu
28 Cayambe 87 Gualaceo 24 Mar i ano-Acost a
115 Celica 72 Guamote 30 Mindo
148 Cerecita 141 Guanabano 12 Mira
145 Cerro 64 Guano 27 Mojanda
152 Chanduy 63 Guaranda 81 Molleturo
85 Chaucha 150 Guayaquil 47 Mulalo
97 Chi 11 a 14 Huaca 99 Nabon
70 Chillanes 69 Huamboya 117 Nambacola
59 Chimborazo 78 Huangra 31 Nono
82 Chiquintad 17 Ibarra 139 Olon
96 Chi qui ntad-Rosario 142 Isidro Ayora 22 Otavalo
149 Chongon 77 Juncal 37 Oyacachi
137 P.P.Gomez 125 Rio-Alamor 67 Sicalpa
100 Paccha-Ayapamba 135 Rio-Blanco 46 Sigchos
25 Pacto 128 Rio-Calvas 91 S1gs1g
138 Pajan 5 Rio-Carchi 55 Sim1atug
71 Pallatanga 120 Rio-Catamayo 44 Sincholagua
74 Palmira 134 Rio-Mayo 93 Sta-Isabel
41 Papallacta 68 Riobamba 57 Sucre
146 Pascual es 154 Sabana Grande 151 Taura
49 Pilalo 118 Sabanilla 73 Tixan
18 Pimampiro 53 Salcedo 76 Totoras
40 Pintag 58 Salinas 9 Tufino
158 Playas 89 San-Fernando 10 Tulcan
16 Plaza-Gutierrez 13 San-Gabriel 132 Valladolid
92 Principal 54 San-Jose-de-Poalo 124 Vilcabamba
136 Puerto Lopez 103 San-Jose-de-Yacuambi 130 Yangana
157 Punta de Piedras 66 San-Miguel 107 Yantzaza
108 Puyango 23 San-Pablo 94 Yaritzagua
60 Quero 42 San-Roque 147 Zapotal
32 Quinche 36 Sangolqui 126 Zapotillo
35 Quito 105 Santiago 104 Zaruma
155 Rio Guayas 102 Saraguro 121 Zozoranga
72 Rio Songay 101 Selva-alegre
A1 ~ombre deI mapa le oonesponde un n6mero identulCable también en el croquis adjunto. Para facilitar la b6squeda los mapas han sido dasificados por orden alfabHico. 49
CARTOGRAFIA POR ESCALA, TEMA, AUTOR y FECHA ESCALA 1:50.000
AUTOR
GEOLOGIA
FECHA 1ITULOS ED IC 1ON - ESCALA DETALLE




.1984 "apa Seologi co 6uayaquil, ESPOL ORSTD" - 17 hojas. - 1:
000
50 Balsas,Cerecita,Cerro




COL"ET DAA6E F.t, BEDOYA J., BERNARD J.t, ESPINOSA N., 1979
6AUTHEYROU J."t., 60NZALEZ 6., lARREA A., PALLUD A.t, TDLEDO
P.
COLMET OAAGE F.t, BEDOYA J., BERNARD J.t, ESPINOSA N., 1979
GAUTHEYROU J.~.t, GONZALEZ 6., LARREA A., PALLUD A.t, TOLEDO
P.
"apa de suelos de la Sierra ecuatoriana. Quito, "AS-ORSTO" - 20 hojas norte, 44 x 60
CI. con indic. pendientes sobre base topo. 0
plan 16" + 13 p. leyenda. - 1: 50 000
"apa de suelos de la Sierra ecuatoriana. Quito, "A6-0RSTO" - 20 hojas centro-norte, 44
x 60 CI con indic. pendientes sobre base topo.
o plan. IS" + 13 p. leyenda - 1: 50 000
Goal tal, Tufino, Tulcan, "ira, San Gabriel,
Huaca, Cuellaje, Plaza 6utierrez, Ibarra,
Pilalpiro, La 80nita, El Paraiso, Garcia
"oreno, Otayalo, San Pablo, "ariano Acosta,
Paeto, Calacali, "ojanda, Cayambe.
"indo, Nono, Quinche, Cangahua, Alluriquin,
Quito, Sangolqui, Oyacachi, Cornejo Astorga,
Alaguana, Pintag, Pallacta, San Roche,
"achachi, Sincholagua, Sigchos, "ulalo,
Cotopaxi, Pilalo, Latacunga.
COL"ET DAAGE F.t, BEDOYA J., BERNARD J.t, ESPINOSA N., 1979
6AUTHEYROU J.".t, 60NZALEZ 6., LARREA A., PALLUD A.t, TDLEDO
P.
"apa de suelos de la Sierra ecuatoriana. Quito, "AS-ORSTO" - 20 hojas centro-sur, 44 x Alausi, Totoras, Juncal, Huangra, Canar,
60 CI con indic. pendientes sobre base topo. 0 Colla de San Pablo, Azoques, Guachapala
plan. IS" + 13 p. leyenda. - 1: 50 000 Seyilla de Oro, Chaucha, Cuenca, Gualaceo,
Cordoya, San Fernando, Giron, Sigsig,
Principal, Santa Isabel, Yaritzagua, Gila,
Chi quintad Rosari o.
COL"ET DAASE F. t, REDOYA J., BERNARD J. t, ESPINOSA N., 1979
6AUTHEYROU J.".t, 60NZALEZ S., LARREA A., PALLUD A.t, TDLEDO
P.
COL"ET DAAGE F.t, BEDOYA J., BERNARD J.t, ESPINOSA N., 1979
GAUTHEYROU J.". t, 60NZALEZ 6., LARREA A., PALLUD A. t, TDLEDO
P.
COL"ET OAAGE F.t, BERNARD J.', GAUTHEYROU J.".t, SONZALEZ 1980
S., PALLUD A.t, TDLEDO P.
50
"apa de suelos de la Sierra ecuatoriana. Quito, "AS-ORSTO" - 20 hojas centro, 44 x 60
CI con indic pendientes sobre base topo. 0
plan. IS" + 13 p. leyenda. - 1: 50 000
"apa de suelos de la Sierra eucatoriana. Quito, "AS-ORSTO" - 99 hojas, 44 x 60 CI con
indic. pendientes sin fondo topo. IS". 13 p.
leyenda. - 1: 50 000
"apa de suelos de la Sierra ecuatoriana. Quito, 1Ul6-0RSTD" - 20 hojas sur, 44 x 60 CI
con indic pendientes sobre base topo. 0 plan.
Ili" + 13 p. leyenda. - 1: 50 000
Laguna de Anteojos, Angalarca, Salcedo, San
Jos- de Poalo, Siliatug, Albato, Sucre,
Chilborazo, Quero, Banos, Guaranda, Suano, El
Pungal, Sicalpa, Riobalba, Hualboya,
Pallantaga, Sualote, Tiun, Pallira.
Ver supra.
Chi lIa, "anu, Nabon, Paccha Ayapalba, SelYa
Alegre·, Saraguro, Zarula, Santiago, Las
Juntas, Puyango, Lauro Guerrero, Buenayi sta,
La TOIa, Loja Norte, "angaurco, Alalor,
Celica, Catacocha, Nalbacola, Sabanilla.
AUTOR FECHA mULOS EDICIDN - ESCALA DETALLE
COL"ET DAAGE F. t 1 BERNARD J. t, GAUTHEYROU J.". l, GONZALEZ
5., PALLUD A.I, TOLEDO P.
1980 "apa de suelos de la Sierra ecuatoriana. Quito, "AG-ORSTO" - 13 hojas ntrelo sur, 441 Bejucal, Rio Catalayo, Zozoranga, Car ialanga,
60 CI con indic pendientes sobre base topo. 0 Gonzanau, Vilcaballba, Rio AI alor , ZapotiIIo,
plan. IG" + 13 p. leyenda. - 1: 50 000 "acara, Rio Calvas, Las Aradas, Yangana,
Alaluza.
HUTTEL C. l, WINCKELL A. t 1 VIENNOT ".1 Ydepartalentos de
geomorfologia y edafologia de PRONAREG.
"apa lorfo-pedologico deI Archipielago
de Galapagos, zona de USD agricola.
Quito, INGALA-"AG-ORSTO" - 1 hoja. - 1:
000
50 Zonas agricolas de Isabela, Santa Cruz, San
Cri stobal, F1oreana.
USD ACTUAL DEL SUELO y FORMACfONES VEGETALES
GONDARD P. 1
GONDARD P. 1
GONDARD P.I Ydepartalento de geografia de PRONAREG.
1976 Cartografia de la utilizacion deI suelo Quito,"AG-ORSTO",25 p.lultigr. - 1: 50000
Yde los paisajes vegetales de la Sierra
ecuatoriana.
1983 Leyenda general para los albules de Ouito,"AG-ORSTD",21 p.,no publicado. - 1: 50
lapas de USD aetual deI suelo y paisajes 000
vegetales.
1976 Proyeeto Salcedo, upa de la utilizacion Guito, "AG-ORSTD" - 1 hoja. - 1: 50000
deI suelo y de los pai sajes vegetales.
GONDARD P. 1 Ydepartamento de geografia de PRONAREG. 1977 Proyeeto San Andres, USD aetual deI
suelo e infraestrueturas.
Oui to, "AG-ORSTO" - 7 p., 1 hoja. - 1: 50
000
•
GONDARD P. 1 Ydepartalento de geografia de PRONAREG.
GONDARD P. 1 Ydepartalento de geografia de PRONAREG.
1977 Proyeeto Huachi-Quero-Pelileo, lapa de Quito, "AG-DRSTO" - 1 hoja. - 1: 50000
USD aetual deI suelo.
1978 Proyeeto Cahuasqui, upa de USD aetual Qui to, "AG-ORSTO" - 1 hoja. - 1: 50 000
deI suelo y paisajes vegetales•
GONDARD P.I Ydepartalento de geografia de PRONAREG. 1981 "apa de USD actual deI suelo y
forlaciones vegetales de la Sierra
ecuator i ana.
Quito, "AG-ORSTO" - 22 hojas norte, 441 60 CI Lita Norte, "aldonado Norte, Lita, "aldonado,
public. entre 1976 y 1981. - 1: 50 000 Rio Carchi, Angaslayo, Guadalupe, Goaltal,
Tufino, Tulcan, La "erced, "ira, San Gj\briel,
Huaca, Plaza Gutierrez, Ibarra, Pilalpiro, La
Boni ta, Otavalo, San Pablo, "ariano Acosta,
"ojanda.
GONDARD P. t Ydepartalentp de geografia de PRONAREG. 1981 "apa de USD aetual deI suelo y
forlaciones vegetales de la Sil1rra
ecuatori ana.
a'ui to, "AG-ORSTO" - 22 hojas centro, 44 x 60
CI public. entre 1976 y 1981. - 1: 50000
Latacunga, Laguna de Anteojos, Angalarca,
Salcedo, San Jose de Poalo, Sinliatug,
Albato, Sucre, Salinas, -Chilborazo, Quer~.
Banos, Asun.; on, Guaranda, Guano, El Pungal,








Map. ~e usa aetuaI dei suelos V
forlacianes vegetales de la Sierra
ecuatoriana.
EDICIDN - ESCAlA
Quito, "AG-ORSTOM - 22 hojas centra norte, 44
• 60 CI public. entre 1916 V 1981. - 1: 50
000
DETALLE
Cavalbe, Lago San Marcos, Mindo, Nono,
lIuinche, Cangahua, Alluriquin, Quito,
Sangol qui, Ovacachi, Corneio Astorga,
Alaguana, Pintag, Papallacta, San Roque,
Machach i, Si nchol agua, Laguna Hi racocha,
Sigchos, Hulalo, Cotopaxi, Pilalo.
GONDARD P.' V departalento de gl!OCjrafia de PROIlAREG.
GONnARD P.' Y departalenta de geografia de PRONAREG.
1981 "apa de usa aetual dei suelo V
forlaciones vegetales de la Sierra
ecuatoriana.
1981 Mapa de usa aetual dei suelo V
forlacianes vegetales de la Sierra
ecuatoriana.
lIuito, MAG-URSTOM - 22 hojas centro sur, 44. Gualote, Rio Sangay, fixan, Pallira, Alausi,
60 Cl public. entre 1978 y 19SI. - 1: 50000 Totoras, Juncal, Huangra, Canar, Cola de San
Pablo, Molleturo, Chiquintad, Azogues,
Guachapala Sevi lia, Chaucha, Cuenca, Cordeva,
San Fernando, Giron, Sigsig, Principal,
Yari tzagua.
lIuito, MAG-ORSTO" - 17 hojas extrelo sur, 44 x Beiucal. Rio CatalaVo, lozoranga, Cariuang.,
60 Cl public. entre 1979 y 19SI. - 1: 50000 Gonzanala, Vilcabalba, Rio Aluor, lapotillo,
Hacara, Rio Cal vas, Las Aradas, Yangana,
Alaluza, Valladolid, Laguna Cox, Rio Hayo,
Rio Blanco.
GONDARD P.' Vdepartalento de goegrafia de PRONARE6. 1981 Mapa de usa aetual dei suelo V
forlaciones vegetales de la Sierra
ecuatoriana.
Qui ta, "AG-ORSTO" - 20 hojas sur. 44 x 60 CI
public entre 1978 y 1981. - 1: 50000
Santa Isabel, Gila, Chiquintad Rosario, ~anu,
Nabon, Sel va Alegre, Saraguro, San Jose de
Yacualbi 1 Santiago, Las Juntas, Yantzaza, La
TOIa, Loja Norte, "angaurco, Aluor. Celica,
Catacocha, Nalbacola, Sabani Il a.
HUTTEL C.', WINCKELL A.', VIENNOT M.' Vdepartalentos de
edafoloqia Vgeolorfolia de PRO"AREG.
USO POTENCIAL DEL SUEW
Mapa de usa aetual de la tierra dei lIui to, INGALA-MA6-0RSTO" - 1 hoja. - 1:
Archipielago de Galapagos : zona de usa 000
agricola.
50 lonas agricolas de Isabela, Santa Cruz, San
Cristobal, floreana.
COLMET DAAGE F.', AREVALO A., BERNARD J.', PALLUD A.',
VELAIQUEI H.
1979 Mapa de zonificacion potencial dei trigo Quito, IlAG-ORSTO" - SO hojas, 44 x 60 CI - 1: Inforlacion sobre fonda edafologico.
en la Sierra ecuatoriana. 50 000
COL~ET DAAGE L', AREVALO A., BERNARD J.', PALLUD A.',
VELAZDUEl H.
1979 Mapa de zoni ficacion potenciaI de la
papa en la Sierra ecuatoriana.
lIuito, "AG-URSTOM - SO hoias, 44 x 60 CI. - 1: Inforlacion sobre el fonda edafologico.
50000
COLMEr DAAllE F.', AREVALO A., BERNARD J.', PALLUD A.',
VElAZQUEI H.
1979 Hapa de zonificacion potencial dei laiz lIuito, IlAG-ORSTlIII - ao hojas, 44 x 60 Cl. - 1: Inforlacion sobre fonda edafologico.
en la Sierra ecuatoriana. 50 OOG
COLMET DAAllE F.I, AREVAlO A•• BERNARD J.', PAlLUD A.',
VELAZIlUEl H.
52
1979 "apa de zani fi cac ion potencial de los
pastos en la Sierra ecuatariana.
lIuito, IlAG-URSTOM - ao hojas, 44 x 60 CI. - 1: Inforlacion sobre el fonda edafologico.
50000
AUTOR fECHA T1TUlDS EDICIIII - ESCALA DETAlLE
COL~ET DAA6E f.f, AREYALO A., BERNARD J.f, PALLUD A.f,
YELAZQUEZ H.
1979 Napa de la I!rosion actual y I!rosion
potl!ncial I!n la Sil!ru l!Cuaturiana.
lIuito, ~TIII - HO bojas, 44 1 60 CI. - 1: Infurucion SDbrl! I!l fondu l!dafolOlJico.
50 000
COLMEr DAA6E f. f, AREYALO A. 1 BERNARD J. f, PALLUD A. f,
YELAZOUEZ H.
1980 Napa dl! zonas aphs a la rl!fornhcion y lIuito, IlAlHJltSTIII - HO bojas, 44 1 60 CI. - 1: Infarudon SDbrl! el fondu l!dafolOlJico.
I!spl!Cil!s adaphdas I!R la Sil!rra 50 000
ecuatoriana.
"
HUTTEL Cf, WINCKELL A.f, YIENNOT N.f Ydepartalentos de
edafologia y geolorfologia de PRONARE6.
Napa de aptitudl!s agricolas dl!l lIuito, IlIliAUl-IlAIHIRSTIIII - 1 boja. - 1: 50
Archipil!lago dl! &alapagos : zona dl! usa 000
agricoJa.
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INDICE DE MAPAS A ESCALA 1:100 000
ELABORADOS EN EL CONVENIO INGALA-HAG-ORSrOH
Mapa base segun fonda IGH Documento provisional de trabajo
D ZONAS DEL PARQUE NACIONAL
ZONAS AGRICOLAS
MAPAS A ESCALA 1:100.000
AUTOR
GEOMORFOLOGIA
FECHA TlTUlOS EDICIOIl - ESCAlA IETAllE
HUTTEL C.I, NINCKELL A.I y departalento de geolorfo! DlJi a de ,
PRONARE6.
USO AcruAL DEL SUELO y FORMACIONES VEGETALES
"apa geolorofologico deI Archipielago de !luito, IlIliAlA-1IAIHlIIS11Il - 6 hojas. - 1: 100
6alapagos, zona deI Parque bcional. 000
Hoja 1 : Pi.ta, llardleaa, lifto~ - Hoja 2 :
Fernandila larte, lsalleIa larte, Santi.
Deste - Hoja 3 : FerlIiIItIila Sur, lsabela Sur
- Hoja 4 : Suti. Este, SiRta Cruz - Hoja 5
: Suta Fe, SiR Cristallai - Hoja 6 :
FlorHRa, Espanala.
60NOARD P.' Ydepartalento de geografia de PRONARE6.
HUTTEL C.', N!NCKELL A.' y departaunto de geolorfo!ogia de
PRONARE6.
1977 Cuenca de! Rio Chalbo, cartografia deI
USD deI suelo.
"apa de forlationes vegetales deI
Archipielago de Galapagos, zona deI
Parque National.
!luito, "AlHlRSTOll - 30 P., 15 hojas. - 1: 100
000
!luito,INGAlA-IIAG-GRSTO" - 6 hojas. - 1: 100 Ver supra.
000
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MArAS A ESCALA 1:200.000
AUTOR
EDAFOLOGIA SIERRA
FECHA mULOS EDitiON - ESCALA DHALLE
COLMET DAA6E F. t, ZE8RO~SKI C. t y departalento de edalol ogi a 1983
de PRONAREG.
COLMEr DAA8E F.t, ZEBROWSKI C.t y departalento de edalologia 1985
de PRONARE6.
INVENTARIO CARTOGRAFICO GENERAL DE LA COSTA
"apa de suelos de la Sierra ecuatoriana. Quito, "AG-ORSTO" - 6 hoias, color. - 1: 200 Hojas de rulcan, Ibarra, Quito,
000 Latacunga-Albato, Riobalba, tanar.
"apa de suelos de la Sierra ecuatoriana. Quito, "AG-ORSrO" - 4 hojas, color. - 1: 200 Hojas de Cuenca, Loja, lalora, "acara.
000
HUTTEL C. t, NINCKELL A. t, ZEBRO~SKl C. t y departalento de
geelorfologia de PRONARE6.
1980 Inventario cartografico de la costa
ecuatoriano, hoja de PORTOVIEJO.
Qui to, "AG-ORSTO" - 4 hojas. - 1: 200 000 Car tas de : geOlori 01 ofi a, suel 05, pa isaj es
vegetales y uso aetual dei suelo, aptitudes
agricol as.
HUTTEL C.I, WINCKELL A.t, ZEBRONSKI C.t y departuento de
geo~orfolGgia de PRONAREG.
1982 Inventario cartografico de la costa Quito, "AG-ORSrO" - 6 lapas, color. - 1: 200 "apas: lorfo-pedologico, forlaciones
ecuatoriana, hojas de 8AHIA DE CARAQUEZ 000 vegetales y uso actual dei suelo, aptl tudes
y ESMERALDAS. agricolas.
HUTTEL C.t, NINCKELL A.t, lEBRO~SKI C.t y departalento de
geolorfo! O'll a de PRONARE6.
1983 Inventario cartografico de la costa
ecuatori ana, hojas de "UISNE, SANTO
DO"INGO, MACHALA.
Quito, "AG-ORSrO" - 9 lapas, color. - 1: 200 "apas: lorfo-pedologico, forlaciones
000 vegetales y USD aetual dei suelo, apti tudes
agri col as.
HUTTEL C. t, WI NCKELL A. t, ZE8ROWSKI C. t y departalento de
geolerfologia de PRONAREG.
1984 Inventario cartagrafico de la costa Quito, "AG-ORSTO" - 9 lapas color. - 1: 200
ecuatoriana, hojas de QUEVEDO, 8A8AHOYO, 000
GUAYAQUIL.
"apas : IOrlo-pedologico, lorlaciones
vegetales y USD actual dei suelo, aptitudes
agricolas.
HUTTEL C.t, ~INCKELL A.t, ZEBROWSKI c.t y departalento de
geor,orfologia de PRONARE6.
1985 Inventario cartografico de la costa Quito, "AG-ORSrO" - 9 lapas, col or. - 1: 200 "apas: IOrlo-pedologico, fonaciones
ecuatoriana, hoias de VALDEl, QUININDE, 000 vegetales y uso actual dei suelo, aptitudes
ARENILLAS. agri col as.
POURRur P.t, VICARIOT F.t, WINCKELL A.t, lE8RO~SKI C.f y
departaiiento de geolorfologla de PRONAREG.
1978 Inventario cartografico de la costa
ecuatoriana, hoja de SALINAS.
Quito, "AG-ORSrO" - 7 hojas. 19 p, color.
200 000
- 1: Carta de: geolorlologia" suelos, paisajes
vegetales y uso aetual, recursos suelo, zonas
regables segun criterios fi slco-cl ilati cos,
evalucacion de la utilizacion dei agua
disponible segun el lodulo anual, USD
potencia!.
POURRur P.f, 'iICARIOr F.f, NINCKELL A.f, lE8RO~SKI C.t y
departalento de geelorfologia de PRONARE6.
lm Inventario cartografico de la costa
ecuatoriana, hoja de JIPIJAPA.
Quito, "A6-0RSTO" - 7 hojas, color. - 1: 200
000
tartas de : geolorfolagia, suelos, paisajes
vegetales y uso actual, zonas regables segun
criterios fisico-clilaticos, evaluacion de la
utilizacion dei agua disponible segun el
lodulo anual, recursos suelo, USD potencia!.
57
AUTDR FECHA T1TULDS EDICIDN - ESCALA DETALLE
USO AcnJAL DEL SUELO Y PAJSAJES VEGETALES DE LA SIERRA
6DNDARD P.' y departa-ento de geografia de PRDNARE6.
60NDARD P.' Ydeparta.ento de geografia de PRONARE6.
6DNDARD P.' Ydeparta.ento de geografia de PRONARE6.
GONDARD P.' Ydeparta.enta de geGgrafia de PRllNARE6.
60NDARD P.' Ydeparta.ento de geografia de PRONARE6.
6DNDARD P.' Ydeparta.ento de geografia de PRONARE6.
60NDARD P.' Ydeparta.ento de geografia de PRDNARE6.
60NDARD P.' Ydeparta.ento de geografia de PRONARE6.
6DNDARD P.' y departuento de gl!OlJrah a de PRONARE6.
6DNDARD P.' y departa.ento de geografi a de PRONARE6.
6DNDARD P.' Ydeparta.ento de gl!OlJrafia de PRIIIARE6.
58
1981 Cartografia analitica dei usa actual dei Ouito, NA6-0RSTOH - 10 hojas. - 1: 200 000
suelo, localizadon de las zonas con
pasto.
1981 Cartografia analitica dei usa actual dei Ouito, HA6-0RSTOH - 10 hojas. - 1: 200000
suelo, localizarion de zonas de cultiva
de .aiz.
1981 Cartografia anali tica dei usa actual dei Oui ta, HA6-0RSTDH - Il hojas. - 1: 200 000
suelo, localizacion de las zonas de usa
agropecuario.
1981 Cartografia analitica dei usa actual dei Ouito, HA6-0RSTlIII - 4 hojas. - 1: 200 000
suelo, localizacion de zonas de culti vos
tropicales y subtropicales.
1981 Cartografia analitica dei usa actual dei Ouito, HA6-0RSTDH - Il hojas. - 1: 200 000
suelo, division politica e
infraestructuras agropecuarias.
1981 Cartografia anali tica dei uso actual dei Oui to, NA6-DRSTDH - 5 hojas. - 1: 200 000
suelo, localizacion de zonas de cultivo
de cana de azucar.
1981 Cartografia analitica dei uso actual dei Ouito, HA6-ORSTDH - 10 hojas. - 1: 200 000
suelo, localizacion de las zonas de
grandes parcelas.
1981 Cartografia analitica dei usa actual dei Ouito, NA6-DRSTDH - 6 hojas. - 1: 200 000
suelo, localizacion de las plantaciones
forestales.
1981 Cartografia analitica dei usa actual dei Ouito, HA6-DRSTDH - 7 hojas. - 1: 200000
suelo, localizacion de zonas de cultiva
de la papa.
1981 Cartografia analitica dei usa actua) dei Ouito, HA6-DRSTOH - 6 hojas. - 1: 200000
suelo, localizacion de zonas de culti va
de frutales.
1981 Cartografia analitica deI usa actual dei Ouito, 1IA6-DRSTOH - 10 hojas. - 1: 200000
suelo, zonas de erosion.
Hojas de Tulcan, Ibarra, Ouito, Latacunga,
Rioba.ba, Canar, Cuenca, Loja, la.ora,
Hacara.
Hojas de Tulcan, Ibarra, Qui ta, Latacunga,
Rioba.ba, Canar, Cuenca, Loja, la.ora,
Hacara.
Hojas de Tulcan, Ibarra, Duito, Latarunga,
Rioba.ba, Canar, Cuenca, Loja, la.ora, lulba,
Hacara.
Hojas de Tulcan, Ibarra, Ouito, Loja.
Hojas de Tulcan, Ibarra, Ouito, Latacunga,
Rioba.ba, Canar, Cuenca, Loja, la.ora, lu.ba,
Hacara.
Hojas de Ibarra, Cuenca, Loja, la.ora,
Hacara.
Hojas de Tulcan, Ibarra, Ouito, Latarunga,
Rioba.ba, Canar, Cuenca, Loja, la.ora,
Harara.
Hojas de Ibarra, Oui ta, Latarunga, Rioba.ba,
Canar, Cuenca.
Hojas de Tulcan, Ibarra, Ouito, Latacunga,
Rioba.ba, Canar, Cuenca.
Hojas de Ibarra, Oui ta, Latarunga, Rioba.ba,
Cuenca, Loja.
Hojas de Tulcan, Ibarra, Oui ta, Latacunga,
Rioba.ba, Canar, Cuenca, Loja, la.ora,
Hacara.
AUTOR FECHA mULDS EDICIOR - ESCALA DETALLE
GDNDARD P.I Ydepartilento de geografia de PRDNAREG.
GDNDARD P.I Ydepartalento de geografia de PRDNAREG.
GDNDARD P.I Ydepartalento de geografia de PRDNAREG.
GDNDARD P.I Ydepartilento de geografia de PRDNAREG.
GONDARD P.I Ydepartalento de geografia de PRDNAREG.
GDNDARD P.I Ydepartalento de geografia de PRDNAREG.
GDNDARD P.I Ydepartilento de geografia de PRDNAREG.
GDNDARO P.I Ydepartalento de geografia de PRDNAREG.
GDNOARD P.I Ydepartalento de geografia de PRDNAREG.
1981 Cartografia anali tica dei uso actual dei llui to, IIAG-ORSTlIlI - 10 hojas. - 1: 200 000
suelo, locilizacion de zonas bajo riego.
1981 Cartografia analitica dei usa actual dei Duito, "AG-ORSTO" - 6 hojas. - 1: 200 000
suelo, localizacion de zonas de culti vo
de hortalizas.
1981 Cartografia analitica dei uso actual dei lluito, "A6-DRSTD" - 2 hojas. - 1: 200 000
suelo, localizacion de las zonas de
cultiva de yuca.
1981 Cartografia analitica dei uso actuil dei Duito, IIA6-ORSTOft - 1 hoja. - 1: 200 000
suelo, localizacion de las zonas de
culti vo de lani.
1981 Cartografia analitica dei uso actual dei Duito, IIA6-ORSTO" - 1 hoja. - 1: 200 000
suelo, localizacion de las zonas de
pastos y cultivos.
1981 Cartografia analitica dei uso actual dei Duito, "A6-DRSTO" - 1 hoja. - 1: 200000
suelo, localizacion de las zonas de
culti vo de haba.
1981 Cartografia analitica dei usa actual dei Duito, IIAG-DRSTO" - 2 hojas. - 1: 200000
suelo, localizacion de las zonas de
culti vo de caf -•
1981 Cartografia analitica dei uso actuil dei Duito, "AG-ORSTO" - 9 hojas. - 1: 200 000
suelo, localizacion de zonas de cultivo
de cereales (excepto laiz 1.
1981 Cartografia analitica dei uso actual dei lluito, IIAG-ORSTO" 1 hoja. - 1: 200 000
suelo, localizacion de las zonas de
culti vo de arveja.
Hojas de Tulcan, Ibarra, lluito, Latacunga,
Riobuba, Canar, Cuenca, Loja, lalora,
"acara.
Hojas de Tulcan, Ibarra, lluito, Latacunga,
Ri obuba, Cuenca. .




Hojas de lalOra y "acara.
Hojas de Talcan, Ibarra, Dui to, Latacunga,
Riobalba, Canar, Cuenca, Loja, lalOra.
Hoja de Canar.
GDNDARD P.I Ydepartalento de geografia de PRDNAREG.
GDNOARO P.I Ydepartalento de geograf ia de PRDNAREG.
1983 "apa de uso actuil dei suelo y
forlaciones vegetales en la Sierra
ecuatoriana.
1984 "apa de uso actual dei suelo y
forliciones vegetales en la Sierra
ecuatoriana.
Duito, IIAG-ORSTOft - 3 hojas, color. - 1: 200 Hojas de Tulcan, Ibarra, Duito. Inforlll!
000 disponible no publicado.
Dui to, "AG-ORSTO" - 4 hojas, color. - 1: 200 Hojas de Latacunga-Albato, Riobalba, Canar,
000 Cuenca.
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AU TOR FECHA mUlDS EDICIDN - ESCALA DHAllE ..
GONOARO P.I Ydepartaeento de goegrafia de PRONAREG. 19B5 Napa de usa actual dei suel a y
forlaciones vegetales en la Sierra
ecuatoriana.
Quito, NAG-DRSTON - 4 hojas, (3 a color). - 1: Hojas de loja, la.ora, Nacara, lu.ba lblanco
200 000 y negrol.
GONDARD P. l, SOTALlN G. Ydepartaeento de geografia de
PRDNAREG.
19BI Cartografia analitica dei usa actual dei Quito, NAS-ORSTON - 1\ hojas. - 1: 200000
suelo y forlaciones vegetales,
localizacion de las zonas de vegetacion
lenasa.
MAPAS A ESCALA 1:250.000
Hojas de Tulcan, Ibarra, Qui ta, latacunga,
Rioba.ba, Canar, Cuenca, loja, laeara, lu.ba,
Nacara.
AUTOR FECHA TnULOS EDICION - ESCALA
SOURDAT ".f, CUSTODE E. 1982 Provincia deI Napo lapa Quito, "A6-0RSTO" - 2 hojas, 21 p. - 1: 250
lorfo-edafologico. 000
SOURDAT ".f, CUSTODE E. 1982 Provincia de "ORONA-SANTIA60, parte Quito, "A6-0RSTO" - 1 hoja, 22 p. - 1: 250
Norte, lapa lorfo-edifologico. 000
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MAPAS A ESCALA 1:500.000
AU TOR FECHA TlTI.ILDS EDICIDN - ESCALA
•
HIDROLOGlA
ACOSTA C., WINCKELL A.I 19B3 lonas inundadas en la region Sur dei
litoral ecuatoriano.
Quito, "AG-DRSTD" - 1 hoja - 1: 500 000
EDAFOLOGlA
SOURDAT ".1, CUSTODE E. 1977 Reconociliento lorfografico y
edafologico de la Alazonia ecuatoriana,
zona nor-oriental.
Quito, "AG-ORST~ - 1 hoja, 15 p. - 1: 500
000
SOURDAT ".', CUSTDDE E. 1992 Provincia de "ORONA-SANTIAGO, parte Sur Quito, KAS-ORSTD" - 1 hoja, 15 p. - 1: 500
y Provincia de IA"ORA-CHINCHIPE : lapa 000
lorfo-edafologico.
SOURDAT ".', CUSTODE E.
SOURDAT ".1, CUSTODE E.
SOURDAT ".', CUSTODE E.
SDURDAT ".', CUSTODE E., DE NONI S.,, SUEYARA O.
SOURDAT ".', CUSTDDE E., "UNOI A.
19B5 Provincia dei Napo. "apa
lorfo-edafologico.
19B5 Provincia de "ORONA SANTIAGO, lapa
lorfo-edafologico.
19B5 "ORONA-SANTIAGO (zona SurI y
IA"ORA-CHINCHIPE, lapa
lorfo-edafologico.
1985 Provincia de PASTAIA, lapa
lorfo-edafologico.
1980 Provincia de "ORONA-SANTIASO, parte
Norte, carta pedo-Iorfologica.
Quito, "A6-0RSTD" - 1 hoja, col Dr. - 1: 500
000
Quito, "AS-ORSTO" - 1 hoja color. - 1: 500
000
Quito, "A6-0RSTO" - 1 hoja color. - 1: 500
000
Quito, "A6-0RSTO" - 1 hoja color. - 1: 500
000
Quito, "A6-0RSTO" - 1 hoja 12 p. - 1: 500 000
MORFO-PEOOLOGlA




PORTAIS K.I 1975 "apa de distribucion de la poblacion
Sierra, Costa y parte deI Oriente
ecuatoriano.
guito, KA6-0RSTO" - 1 hoia, 6 p. - 1: 500 000
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PORTAIS K.I 1977 Infraestructura vial en funccion de las guito, "A6-0RSTD" - 2 hojas. - 1: 500 000-
zonas pobladas.
MAPAS A ESCALA 1:1'000.000
AUTOR FECHA TITULOS EDICION - ESCALA
HIDROWGIA
CADIER E.', POURRUT P.', NINCKELL A•• , ZEBRONSKI C.' y
departalentos de geolorfologia e hidrologia de PRONARE6.
1978 Ecuador, lapa de isoyetas ledias
anuales.
Quito, "A6-0RSTO" - 1 hoja. - 1:1 000 000
CADrER E.',CRUZ R.,HUTTEL C.t,POURRUT P.' y departalento de 1978
hidrologia.
Evapotranspiracion potencial ledia anual Quito, "A6-0RSTO", 1 hoja. - 1:1 000 000
lE. T.P.1 segun la forlula de
THORNTHNAITE.
CADIER E",CRUZ R.,HUTTEL C",POURRUT P.t y departa.ento de 1978
hidrologia.
CADIER E.t,CRUZ R.,HUTTEL C.t,POURRUT P.t y departa.ento de 1978
hidrologia.
CADI ER E",CRUZ R.,POURRUT P.' y Departalento de Hidrologia. 1978
CADIER E",CRUZ R.,POURRUT P.t y departamento de Hidrologia. 1978
CADIER E",CRUZ R.,POURRUT P.' y departa.ento de Hidrologia. 1978
Deficit hidrico ledio anual y
necesidades de riego.
Numero anual de leses secos.




Quito, "AG-ORSTO", 1 hQja. - 1:1 000 000
Quito, "A6-0RSTO", 1 hoja. - 1:1 000 000
Quito, "AG-ORSTO", 1 hoja. - 1:1 000 000
Duito, "AG-ORSTO", 1 hoja. - 1:1 000 000
Quito, "AG-ORSTO", 1 hoja - 1:1 000 000
CADIER E",CRUZ R.,POURRUT P.' y departamento de Hidrologia. 1978 Caudales especificos de estiaje, DCC 30. Quito, "AG-ORSTO", 1 hoja - 1:1 000 000
CADIER E",CRUZ R.,PDURRUT P.t y departa.ento de Hidrologia. 1978 Zonas prioritarias para la investigacion Quito, KAG-DRSTD", 1 hoja. - 1:1 000 000
y la e~plotacion de las aguas
subterraneas.
CRUZ A., LEIVA 5.1., POURRUT P.'. 1982 "apa hidrogeologico deI Ecuador. Quito, KA6-0RSTO" - 1 hoja, 30 p. - 1:1 000
000
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usa AClUAL DEL SUELO GANADERIA





"apas de distribucion de la poblacion
pecuaria en el Ecuador.
L'utilisation actuelle du sol dans les
Andes -quatoriennes.
Quito, "AB-üR5TO" - 4 hojas. - 1:1 000 000
in : THOMA551N ".M., th. 3x cycle, Paris VII.
pp. 329-340 + 1 hoja. - 1:1 000 000
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6UNDARD P.f, LOPEZ F. , PORTAIS ".f.
PORTAIS ".f.
1976 Evolucion de la poblacion a nivel
parroquial entre 1962 y 1974.
Distribucion de la poblacion en el
Ecuador.
Quito, HA6-0R5TOM - 1 hoja. - 1:1 000 000
Quito, CEDI6-IP6H-OR5TOH - 1 hoja. - 1:1 000
000
MAPAS A ESCALA 1:2'000.000
AU TOR FE CHA TITULOS EDICION - ESCALA
fi 1:2 000 000
CADIER E.I,CRUZ R.,POURRUT P.I y departalento de Hidrologia. 1978 Calidad de la inforlacion piuvioletrica Quito, HA6-DR5TDM, 1 hoja. - 1:2 000 000
e hidrologica.
MAPAS A ESCALA 1:4'000.000
AU TOR FECHA TITIJLOS EDrCION - E5CAL~
fi 1:4 000 000
CADIER E.I,CRUZ R.,HUTTEL C.I,POURRUT P.I y departalento de 1978 Deficits nid~iros 1eft5uales.
hidrologia.
Qnito, HA6-URSTOH, 12 lapas. - 1:4 000 000
BONDARD P.t, LOPEZ F. 1983 Frentes pioneros. Quito, HA6-0R5TOH - 1 hOja no publicado. - 1:4
000 000
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ATLAS GEOGRAnCO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Rajo la direcci6n de Nelson GOMEZ E. con la colaboraci6n de· Bernadette DE NONI
Mario E. JIMENEZ MONTERO, Directlll' deII.G.M.
Quito, 1977,lnstituto Geoglifico Militar, 82 p.
AUTORES TITULOS ELABORAC ION DETALLE PAGINA t
PORTAIS M.*, LOPEZ F., BAEZ M. Distribucion de la poblacion de la Costa Conv.MAG-ORSTOM
Sierra y parte deI Oriente ecuatoriano.
1 mapa P. 28
PORTAIS M.*, BAEZ M., SANDOVAL M. Densidad de poblacion. Conv. MAG-ORSTOM 1 mapa P. 29
GONDARD P.*, LOPEZ F., PORTAIS M.* Mapa de evolucion de la poblacion a
nivel parroquial entre 1962 y 1974.
Conv. MAG-ORSTOM 1 mapa P. 30
GOMEZ N., DE NONI B., PORTAIS M.* Grandes flujos migratorios. Conv. MAG-ORSTOM 1 mapa P. 32
PORTAIS M.* Tasa y balance migratorio deI Ecuador
por provincias.
Conv. MAG-ORSTOM 4 mapas P. 33
GOMEZ N., DE NONI B., DE NONI G.* Distribucion de la poblacion por
ocupacion economica.
1 mapa P. 34
GONDARD P.*, LOPEZ F. Infraestructura de aeropuertos y
puertos.
Conv. MAG-ORSTOM 1 mapa P. 35
Distribucion de lo~ medicos dependientes Conv. MAG-ORSTOM
deI estado.
1 mapa P. 45
1 mapa P. 42
7 mapas P. 44
P. 471 mapa
1 mapa P. 49
1 mapa P. 46
1 map.- P. 41
1 graf.
4 mapas P. 43








Zonas de atraccion hospitalarias.
Zonas de atraccion escolares y
universitarias.
Mapa de servicios de salud.
Educacion.
Mapa de servicios de agua.
Localizacion deI cielo diversificado.
Porcentaje de egresos hospitalarios.
Servicio de correos y lineas
telefonicas.
GONDARD P.*, LOPEZ F., SOLANO A.
GONDARD P.*, SOLANO A.
GONDARD P.*, LOPEZ F., SOLANO A.
GONDARD P.*, LOPEZ F., SOLANO A.
GONDARD P.*, LOPEZ F., SOLANO A.
GONDARD P.*, SOLANO A.
GONDARD P.*, LOPEZ F., SOLANO A.,
ARBOLEDA O.
GONDARD P.*, LOPEZ F., SOLANO A.
GONDARD P.*, LOPEZ F., SOLANO A.
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WINCKELL A.*, ZEBRoWSKI C.*, DE LA TORRE "apa de clases de pendientes - Hoja Cany. ~-ORST~
P. et al. Pedro Carbo.
WINCKELL A.*, ZEBRoWSKI C.*, BoRDILLo L. "apa de paisajes vegetales y USD actual Cany. "AG-oRST~
et al. - Hoja Pedro Carbo.
DETALLE PAGINA
2 map. - P. 51
2 graf
2 map. - P. 52
2 graf
1 mapa P. 53
1 mapa P. 54
4 naapas P. 55
1 mapa P. 64
2 cortes P. 68
P. 69
1 mapa P. 70
1 mapa P. 71
1 mapa P. 72
1 _pa P. 73
1 mapa P. 74
1 _pa P. 75
1 lDap. - P. 76
1 graf




USD deI suelo en las afueras de Quito. Conv. ~-ORST~
Distribucion deI ganado en el Ecuador. Cany. "AG-oRST~
Evolucion deI tamano de las unidades de Cany. ~G-ORST~
produccion agricola.
Leyenda explicativa - Hoja Pedro Carbo, Cany. "AG-ORST~
geomorfo.
"apa de USD potencial - Hoja Pedro Conv. "AG-ORST~
Carbo.
Leyenda explicativa - Hoja Pedro Carbo, Cany. KA6-ORST~
suelos, paisajes, USD.
Sistemas de tenencia en las unidades de Cany. ~-ORST~
produccion agricolas.
"apa de USD actual deI suelo y paisajes Cany. "AG-ORST~
vegetales.
"apa geomorfologico - Hoja Pedro Carbo. Cany. MAG-ORST~
WINCKELL A.*, ZEBRoWSKI C*
WINCKELL A.*, ZAVGoRoDNYAYA S.,
ZEBRoWSKI C.* et al.
AUToRES
WINCKELL A.*, ZEBRoWSKI C.*
WINCKELL A.*, ZEBRoWSKI C.*, TORRES J.
et al.
BoNDARD P.*, LoPEZ F., AR"AS F., SoTALIN "apa de tipos de USD actual deI suelo y Cany. ~-DRST~
B. et al. paisajes vegetales.
WINCKELL A.*, ZEBRoWSKI C.*, AL"EIDA B., "apa de litologia y formaciones
CoRVALAN N. et al. superficiales - Hoja Pedro Carbo.
WINCKELL A.*, ZEBRoWSKI C.*, GUEVARA o. "apa de suelos - Hoja Pedro Carbo.
et al.
GoNDARD P.*, LoPEZ F., ARBoLEDA O.,
VARGAS J. et al.
GoNDARD P.*, LoPEZ F., ARIAS J. et al.
FAUROUX E.*, GoNDARD P., OVIEDO E.
FAUROUX E.*, GoNDARD P.*, OVIEDO E.
PORTAIS M.*, PABoN E. Colonizacion agricola.
COLLIN DELAVAUD A., BARRAL H.*, GoNDARD Zonas agricolas deI Ecuador.
P.*




Modulos especificicos medios anuales e
histogramas mensuales - Periodo
1964-1973
AUTORES
CRUZ R., CADIER E.*, POURRUT P.*,
TOSCANO G.
CADIER E.*, CRUZ R., POURRUT P.* y dpto
hidro. PRONAREG
DE NONI G*, MUNOZ A.














1 mapa P. 79
1 mapa P. 80
1 mapa P. 81




distribucion de la poblacion.
Cany. MA6-0RSTOM 1 mapa P. 82
.l
ATLAS ECUADDR
Bajo la direccion de Anne COLLIN DELAVAUD
Paris, 1982. ed. J~A., Banco Central dei Ecuador, BQ p.
,
AUTOR
DE NONI G.*, WINCKELL A.*
POURRUT P.*
POURRUT P.*
WINCKELL A.* con colab. de DE
NONI G.*, SOURDAT M.*
DE NONI G~*, con colab.
WINCKELL A.*
TITULO DETALLE
Relieve. COlIMmtario dei ...pa , p.9
Geologia. 1 ..pa 1:4 000 000, Y texto, pp• 10-11.
Recursos hidricos. 1 mapa 1:4 000 000, Y texto, pp. 12-13.
Geomorfologia. 1 mapa 1:4 000 000, Y texto, pp. 14-15.
Volcanismo reciente. 1 ...pa 1:2 000 000, y texto p. 16•
POURRUT P.* Clima.
SOURDAT M.*, ZEBROWSKI C.* Suelos.
CUEVA J., DE NONI B., PORTAIS Poblacion.
M.*
DESCOLA P., GONDARD P.*, Agricultura.
WINCKELL A.*, ZEBROWSKI C.*
GOMEZ N., PORTAIS M.* Sierra.
PORTAIS M.* La Region Amazonica.
3 mapas, dos a 1:8 000 000, une a 1:2 000 000,
y texto pp. 17-20.
1 mapa 1:4 000 000, Y texto pp. 24-25.
4 mapas, dos al: B 000 000, une al: 6 000 000,
une a 1:3 000 000, 2 graf. y texto pp. 38-44.
1 mapa 1:4 000 000, 7 graf. y texto, pp. 45-49.
2 .apas, uno a 1:4 000 000, une a 1:2 000 000,
2 graf. -y texto, pp. 63-66.





Aunque sea su meta, y por muchos esfuerzos que se haga, ninguna bibliograf(a
puede pretender a la axhaustividad.
Preparada con muchos apuros para el Coloquio "ECUADOR 86", aquella
padece de bastantes imperfecciones, as( que se ruega muy comedidamente a los
autores citados serialar cualquier olvido 0 error de c1asificacion, y a los usuarios
sugerir cualquier mejora que juzgaren oportuna para facilitar sus investigaciones.
El Autor
Montpellier, Juin 1986
P. GONDARD - OR5TOM, 3191 Route de Mende - 34060 MONTPELLIER CEDEX - FRANCE
OR5TOM - Apartado 6596/C.C.1. - Quito-Ecuador
IMPRESO
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EDIGUIAS C. LTDA.
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Julio 1.986
